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  تجريد  
املفردات  لسيطرة  التقييم  وسيلة  تطوير   : رحمان  أبصار  محمد 
باستخدام برنامج قويزيز في الصف الحادي عشر في املدرسة الثانوية 
بكاس ي.   النور  العربية كلية اإلسالمية  اللغة  تعليم  العلمي، جاكرتا: قسم  البحث 
 م. 2020اللغات والفنون بجامعة جاكرتا الحكومية، يونيو 
الب باستخدام يهدف هذا  املفردات  التقييم لسيطرة  إلى حصول على وسيلة  العلمي  حث 
بكاس ي.  النور  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  في  عشر  الحادي  الصف  في  قويزيز  برنامج 
والطريقة املستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث التطويري على نموذج ديك وكاري 
(Dick and Carry)  بالرمز(Analyze, Design, Development, Implementation and 
Evaluation  )ADDIE    الطريقة من  ثالث خطوات  الباحث  وجد ألن    ADDIEولكن حدد 
( تحليل 1وهي ) للحصول على البيانات بسبب فيروس كورونا الباحث الصعوبة واملشاكل 
لسيطرة (Analyze)االحتياجات   التقييم  وسيلة  على  الطالب  احتياجات  تحليل   ،
الثانوية املفردات   املدرسة  في  عشر  الحادي  الصف  في  قويزيز  برنامج  باستخدام 
( بكاس ي،  النور  وتطويره  2اإلسالمية  تصميم   )(Design and Development) صّمم  ،
الباحث على وسيلة التقييم لسيطرة املفردات باستخدام برنامج قويزيز مناسبة باملنهج 




النتيجة    على  يحصل  طالبا  عشرين  من  الطالب  احتياجات  نعم   %49تحليل  بالجواب 
و  38,5 ال  ممكن.    12,5بالجواب  بالجواب  صمم%  وتطويره  تصميمه  الباحث   وأما 
المتحان  املفردات  األسئلة  لسيطرة  العربية  اللغة  مادة  في  الفترة   الباحث   طور   ثم   آخر 
قويزيز  ببرنامج  التقييم  وسيلة  الكتاب ب  إنتاج  مضمون  ترتيب  و  املصنوعات  صنع 
 في قويزيز.  التعليمي
في  قويزيز  برنامج  باستخدام  املفردات  لسيطرة  التقييم  وسيلة  علي  الخبراء  تقييم  من 
املدر  في  عشر  الحادي  النتيجة الصف  منه  تحصل  بكاس ي  النور  اإلسالمية  الثانوية  سة 
 3,8( من خبير املادة باملعدل 1-5)من بيان  3,9( من خبير الوسيلة و1-5)من بيان  3,7
( ومن ثم فإنه جيد جدا وصالح لالستعمال في تعليم اللغة العربية لسيطرة 1-5)من بيان 
الحاد الصف  في  قويزيز  برنامج  باستخدام  الثانوية املفردات  املدرسة  في  عشر  ي 
 اإلسالمية النور بكاس ي. 















Muhammad Abshari Rahman, Development of Quizziz Based Learning 
Evaluation Media in XI grade of An-Nur Bekasi Senior High School. Thesis: 
Arabic Language Study Program, Faculty of Languages and Arts, State 
University of Jakarta, June 2020. 
This study aims to produce a product in the form of a Quizziz-Based Learning 
Evaluation Media. The method used in this study is a development method 
based on the Dick and Carry model with Addie symbols (Analysis, Design, 
Development, Implementation, and Evaluation), the researcher limits the steps 
used in this study because researchers have difficulty in obtaining research 
data due to the Covid-19 pandemic by: (1) Analysis (Analysis) , analysis of the 
needs of An-Nur SMAI grade XI students on the Development of Learning 
Evaluation Media Based on Quizziz, (2) Design and Development. Researchers 
designed a Quizziz-based Learning Evaluation Media that was adapted to the 
RPP and syllabus (3) Evaluation (Evaluation), the product evaluation is carried 
out by a review expert.  
Based on the analysis of needs obtained from the data of 20 people obtained, 
the needs index of Quizziz Based Learning Evaluation Media Development is 
49% with "yes" answers, and 38.5% with "no" answers and the rest is 12.5% 
with "possible" answers ". As for the design and development, the researcher 
designed the final exam questions and then developed a quiziz evaluation 
media product by compiling the content in the application and entering the 
questions into the quiziz. 
Based on the assessment of media experts on the Development of Media 
Evaluation of Quizziz Based Learning obtained a value of 3.7 from a scale of 1-
5 and an assessment of material experts obtained a value of 3.9 from a scale of 
1-5 with an overall average of 3.8 from a scale of 1-5. Thus it can be concluded 
that the evaluation media of Quizziz-based Arabic learning is effective and 
sufficient to be used in evaluating Arabic learning in class XI at An-Nur Bekasi 










Muhammad Abshari Rahman, Pengembangan Media Evaluasi 
Pembelajaran Berbasis Quizziz pada kelas XI SMAI An-Nur Bekasi. Skripsi: 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Jakarta, Juni 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berupa Media 
Evaluasi Pembelajaran yang Berbasis Quizziz. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pengembangan berdasarkan pada model Dick and 
Carry dengan simbol ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation,  
dan Evaluation), Peneliti membatasi langkah yang digunakan dalam penelitian 
ini karena peneliti memperoleh kesulitan dalam memperoleh data penelitian 
disebabkan pandemi Covid-19 yaitu dengan langkah: (1) Analisis (Analysis), 
analisis kebutuhan dari Siswa kelas XI SMAI An-Nur terhadap Pengembangan 
Media Evaluasi Pembelajaran Berbasis Quizziz, (2) Desain (Design) dan 
Pengembangan (Development), Peneliti merancang sebuah Media Evaluasi 
Pembelajaran berbasis Quizziz yang disesuaikan dengan RPP dan silabus (3) 
Evaluasi (Evaluation), penilaian produk dilakukan oleh ahli review.  
Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dari data sejumlah 20 orang 
diperoleh, indeks kebutuhan Pengembangan Media Evaluasi Pembelajaran 
Berbasis Quizziz adalah 49% dengan jawaban “ya”, serta 38,5% dengan 
jawaban “tidak” dan sisanya yaitu 12,5% dengan jawaban “mungkin”. Adapun 
pada perancangan dan pengembangannya peneliti merancang soal-soal ujian 
akhir lalu mengembangkan produk media evaluasi quiziz dengan menyusun 
konten dalam aplikasi dan memasukan soal ke dalam quiziz. 
Berdasarkan penilaian ahli media terhadap Pengembangan Media Evaluasi 




terhadap ahli materi diperoleh nilai 3,9 dari skala 1-5 dengan rata rata 
keseluruhan mencapai 3,8 dari skala 1-5. Dengan demikian dapat simpulkan 
bahwa media evaluasi pembelajaran bahasa arab berbasis quizziz efektif dan 
cukup untuk digunakan dalam mengevaluasi pembelajaran bahasa arab pada 
kelas XI di SMAI An-Nur Bekasi.  
Kata Kunci: pengembangan media, evaluasi pembelajaran bahasa Arab, 
Quizziz. 
 
 التقدير واالعتراف 
  
ّ
ّلل بروجا الحمد  الّسماء  فِي  جعل  ذي 
ّ
ال تبارك  بصيرا،  خبيرا  بعباده  كان  ذي 
ّ
ال




إال إله  اْن ال  فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد  وجعل 
عليه  صّل  هّم 
ّ
الل منيرا.  وسراجا  بإذنه  حّق 
ْ
ال ِإلى  وداعيا  ونذيرا،  بشيرا  حّق 
ْ





 م تسليما كثيرا. أّما بعد. وعلى آله وصحبه وسل
الحكومية  بجامعة جاكرتا  العربية  اللغة  تعليم  لقسم  العلمي مقدم  البحث  هذا 
للحصول على درجة سرجانا في التربية. وهذا البحث عن تطوير وسيلة التقييم لسيطرة 
الثانوية  املدرسة  في  عشر  الحادي  الصف  في  قويزيز  برنامج  باستخدام  املفردات 
عن املشاكل، و لكنها ال تجعل  إجراءاتهنور بكاس ي ال يخلوا إعداد البحث و اإلسالمية ال




الباحث  يقدم  الخرين.  بمساعدة  إال  البحث  هذا  يكتب  أن  الباحث  يتمكن  ال 
 الشكر والتقدير ل: 
حث األستاذ الدكتور أتشنج رحمة املاجستير كاملشرف األول الذي قد أشرف البا (1
وكثيرة   بالصبر  النهاية  إلى  البداية  من  البحث  هذا  كتابة  ويشجع   االهتمامفي 
 الباحث لكتابة البحث كتابة صحيحة. 
السيد أحمد مرزوق املاجستير كاملشرف الثاني الذي قد أشرف الباحث في كتابة  (2
ويشجع الباحث لكتابة  االهتمامهذا البحث من البداية إلى النهاية بالصبر وكثيرة 
 بحث كتابة صحيحة. ال
الذي قام بإشراف  (3 املاجستير كاملشرف األكاديمي  الدكتورندوس حكام فيلسوف 
 البحث منذ بداية الفترة إلى اخرها بالصبر. 
جميع املدرسين واملدرسات الذين بذلوا كل ما لديهم من العلوم واملعارف لتهذيب  (4
 الباحث أثناء تعلمه في الجامعة.
من  (5 يجعلهما  أن  لعل هللا  مرضاة هللا  املحبوبة  ووالدتي  محمد  املحبوب  والدي   .
لنجاحي لعل هللا أن  اللذان تدعواننيعباده الناجحين والفائزين في الدنيا والخرة 




ي وعمتي وغيرها الذي قد دفعني الناجحين والفائزين. وأخي وأختي وأقاربي من عم
 في هذه الجامعة لعل هللا أن يسهل أمورهم في الدنيا والخرة. 
 2016جميع األصدقاء املحبوبين من فصل"أ" و أصدقائي املحبوبين من الدفعة  (6
 قسم تعليم اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية. 
تعلى هللا  لوجه  خالصة  أعمالهم  ويجعل  أعمالهم  هللا  هللا   تقبل  ويسأل  وحده، 
الباحث التوفيق و الهداية والنجاح في الدنيا والخرة، وأرجو من هللا أن يكون هذا البحث 
 نافعا للطلبة واملدرسين و الحمد هلل رب العاملين. 
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